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Навчальний посібник відображує сучасний стан розвитку, основні положення та матеріали з методології планування та управління впровадженням географічних інформаційних систем (ГІС), успішність якої була доведена неодноразово протягом багатьох років її використовування в державних і приватних організаціях. 
В посібнику розглядаються проблеми як складові традиційних підходів до управління та планування проектами, створення великомасштабних систем з урахуванням особливостей створення та функціонування ГІС, що робить наведений матеріал корисним студентам, аспірантам та широкому загалу фахівців. Посилання на літературні джерела дають змогу поглибленого вивчення навчального матеріалу. В кінці розділів наведено контрольні питання та завдання до самостійної роботи студентів. 
Рекомендовано для студентів спеціальності 8.070908 "Геоінформаційні системи та технології", спеціальностей напрямків комп’ютерних наук, програмної інженерії, комп’ютерної інженерії та управління вищих навчальних закладів України, а також аспірантів та фахівців в галузі моделювання, аналізу та проектування великомасштабних інформаційних систем в управлінні територією, комунальним господарством,  промисловими комплексами,  транспортною інфраструктурою, у бізнесі, енергетиці,  екології з застосуванням геоінформаційних технологій.
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